















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユー シエー ヌ・シュー 著二愛亭花実,淡々 亭
如水訳
稽古堂：東京,1885276p;19cm
*<1230>貴T=27619502720
S1mNewsPhotos
天皇/Emperor
サンニュー スフォトス編
トッパン：東京,1948107p;27cm
〈1231＞庫288.41-Tも376bl9501707
Smons,Arthur
象徴主義の文學/Thesymbolistmove"nt
inliterature
アーサーシモンズ著宍戸儀一課
白水社：東京,1937363p:図;20cm
〈1232＞庫950.26-Sy5sl9502650
Taine,Hippolyte
近代フランスの起原：佛蘭西革命史論／近
代フランスの起原奮制時代I(1[巻]の表紙標題
【,近代?ﾗﾝズあ起凉奮制時筏iIm=j
の表紙標題）
イポリツト・テエヌ[著］岡田眞吉調
齋藤書店：東京,19472冊;"cm
〈1233＞庫235.061-Ta22-1cop.219502262
〈1234＞庫235.061-Ta22-2cop.2195022N
Taine,Hipolyte
英國文學史/Histoiredelalitterature
anglaise/英国文学史
－65－
イポリト・テーヌ著平岡昇課
創元社：東京，19493冊;19cm
(創元選書；103,166,48）
第1巻:欠
く1235＞庫930.2-Ta22.a-2cop.219502259
〈1236＞庫930.2-Ta22・a-3cop.219502260
Taine,Hippolyte
英国文学史
イポリト・テーヌ著平岡昇訳
創元社：東京,1940-1943251p図版;18cm
（創元選書；第48巻）
第2巻:欠
く1237＞庫930.2-Ta22-lcop､219502258
〈1238＞庫930.2-Ta22-319502261
Taine,Hi"olyte
シェイクスピアからミルトンまで
イポリト・テーヌ著平岡昇，河内清共訳
大山書店：東京,1937326p:23cm
〈1239＞庫930.2-Ta22sl9502257
Taine,Hippolyte
作家論
イポリト・テエヌ著平岡昇，秋田滋共訳
芝書店：東京,1935305p:23cm
<1240>庫950.284a2219502256
TenzingNorkey
ヒマラヤの男：テンジンの生きてきた道／
ManofEverest
N.テンジン述J.R.アルマン記井上勇訳
紀伊國屋書店：東京,195514,284p;19cm
〈1241＞庫292.58-Te37hl9501926
Thibamet,Al"rt
小説の美學／小説の美学/R色flexions
surleroman
アルペール・テイボーデ著生島遼一課
白水社：東京,1940239p;19cm
〈1242＞庫901.3-Th4s.al9502621
Thibon,Gustave
愛の哲学：神の合せ給ひしもの
G・テイボン著S.カンドウ,金山政英共訳
河出書房：東京,1949283p;19cm
〈1243＞庫135.'Th4abl9502554
Thompson,William
思想之法/Anoutlineofthenecessary
lawsofthoughts
［ウイリアム・タムソン著］［鈴木唯一訳］
文部省：［東京],1879"0,5p;19cm
＊<1244＞貴T-32119502780
Thomson,David
現代の世界：歴史の流れ/Worldhistory
froml914tol950
D・トムソン著中野好夫,中村英勝訳
紀伊国屋書店：東京,1957302p;19cm
〈1245＞庫209.7-Th7・al9501823
TOlstoy,Ieo,graf
幼年・少年・青年
トルストイ著原久一郎訳
河出書房：東京,1953410p図版;19cm
（世界文豪名作全集；第5）
〈1246＞庫908-Se22b6519502044
Tonki
奇遇魯国美談：改良小説
トンベイ著大石高穂編訳
金松堂：東京,1887120p;18cm
＊<1247＞貴P30319502758
Triolet,Elsa
アヴィニョンの懲人／アヴィニョンの恋人
/Iesamantsd'Avignon
E.トリオレ〔著〕川俣晃自認
岩波書店：東京,1953181p;図版;22cm
（岩波現代叢書）
〈1248＞庫953-Tr5abl9501765
Troyat,Henri
嵐の中の青春/LaTetesurlesepaules
トロワイヤ箸梅原成四訳
新潮社：東京,1952207p;16cm
（新潮文庫；赤-26-B)
〈1249＞庫953-Tr7abl9501843
Tuckey,Janet
回天偉蹟佛國美談/LifeofJoan:a
Frenchstory
任天主人校閲粟屋關一課述［ガーネットタ
ッキー 著］
同盟舎：京阪,1884128p;19cm
＊<1250＞貴TH29219502743
Vailland,Roger
孤独な青年/Unjeunehommeseul
ロジエ・ヴァイヤン著秋山晴夫訳
白水社：東京,1952252p図版;19cm
〈1251＞庫953-V19kl9501797
Valentine,L.
童女筌
ヱル・ファレンタイン［著］ファン・カステ
ール課
文部省：［東京],1877589p;22cm
下巻のみ
＊<1252＞貴T-29719502751
Val色ry,Paul
ヴァリエテ
ポオル・ヴァレリイ著中島侭藏，佐藤正彰共
訳
白水社：東京,1932345p:肖像;20cm
非売本:第2本目
－66－
1
＊<1253＞貴T-32519502786
Valery,Paul
精神の政治学
ヴァレリイ著吉田健一訳
創元社：東京,1939250p;18cm
（創元選書；第18巻）
<1254＞庫104-V2319502714
Valery,PaUl
芸術の概念
ポオル・ヴアレリイ著；佐藤正彰訳
野田書房：東京,193732p;17cm
（コルボオ叢書；5）
限定版
<1255＞庫904-V2319502716
Valery,Paul
固定観念/L,ideefixe
ポオル・ヴァレリイ著；川俣京之助訳
白水社：東京,1941204p:20cm
〈1256＞庫953~V23kl9502713
Valery,faul
テスト氏
ポオル・ヴァレリー ［著］小林秀鱸沢
野田書房：東京,1934132p;23cm
〈1257＞庫953-V23t.kl9502342
Valery,_faul
テスト氏
ポオル・ヴアレリイ著；小林秀雄訳
創元社：東京,1939163p:17cm
（創元選書；34）
〈1258＞庫953-V23t・k=S19502715
Valery,_Eaul
テスト氏
ポオル・ヴアレリー ［著］小林秀雄[ほ
霊川騨東京,193258p;24cm
〈1259＞庫953-V23t.kbl9502340
か］
valery,Paljl
ヴァリエテ
ポオル・ヴァレリイ著中島健蔵，
香水社:東京,1932345p:肖像
く1260＞庫954-V23v・nl9313457
佐藤正彰共
;20cm
VanTieghem,PaUl
近代ヨー ロッパ・アメリカ文学史／
iM6irelitterairedgl'1uropeelde
nmgriquedepuislaRenaissanceanos
jours
ポー ル・ヴァン・チー ゲム〔著〕小林正訳
評論社：東京,1950300p;21cm
ii;Hremtterairedel'Europeetde
IMeriquedepuislaRenaissanceanos
jours.の翻訳上巻のみ
<1261＞庫902.3-V36-119502448
VaUVenargues,LucdeClapiers,marquisde
省察と筬言
ヴオーヴナルグ著内藤濯訳
創元社：東京,1948282p:19cm
（創元選書；156）
〈1262＞庫135.9-48cop､219502540
Vercors
六つの声/Iesyeuxetlaluniere
ヴエルコール著小林正訳
白水社：東京,1954232p;19cm
<1263＞庫953-V61ml9502654
Vercors
夜の武器／萱の力/Iesarmesdela
Ullit_./LaPUissailce.du~j6ur
ヴエルコール著杉捷夫訳
新潮社：東京,1953230p;20cm
〈1264＞庫953-V61yl9502287
Verne,Jules
新説八十日間世界一周
ジエル・ウエルヌ著川島忠之助訳
川島忠之助：櫛兵,1878-18802冊;19cm
＊<1265＞貴TE286-119502732
＊<1266＞貴T-286-219502733
Verne,Jules
九十七時二十分間月世界旅行/Autourdelalune
ジユー ルス、ベルン原著井上童癖述
自由閣：東京,1886291p:19bi
＊<1267＞貴TE29419502746
Verne,Jules
北極旅行：万里絶域
ジユー ルス・ヴエルネー 著福田直彦訳
春陽堂：東京,1887271p;~19Cm
服部誠一校閲大久保桜洲校正
＊<1268＞貴T-29619502750
Verne,Jules
五代洲中海底旅行
ジユー ルス・ベルン著大平三次重訳
四通社：東京,_1884-18852冊;19cm
上編:服部誠一校閲下編の発行所:起業館：
東京
*<12">貴TB309-119502767
＊<1270＞貴T-309-2195027"
Verne,Jules
亜非利加内池三十五日間空中旅行
ジユー ルス・ベルネ著井上勤訳
春陽堂：東京,18861冊;19cm
＊<1271＞貴子31519502774
－67－
渡辺義方校
美紀書房：東京,1946197p;18cm
〈1294＞庫953-Z5gl95023"
Zola,Emile
ジェルミナール
エミール・ゾラ著安士正夫訳
＝鉾書房：東京，19512冊;19cm
（世界文学選書；124-125）
〈1295＞開953-Z5g-M(1)19502367
〈1296＞庫953-Z5g-M(2)19502368
Zola,Emile
居擢渥
エミール・ゾラ著戸噛智雄訳
三笠書房：東京,1956220p(図版共）
〈1297＞庫953-Z5il9502370
（ヴィリエ・ド・リラダン全集；第6）
〈1281＞庫958-V71A=619502599
VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
トリビュラ・ボノメ
［ヴィリエ・ド・リラダン著］；斎藤磯繼沢
三笠書房：東京,1949255p;19cm
（ヴィリエ・ド・リラダン全集；第7）
〈1282＞庫958-V71A-719502600
Wagner,WilhelmRichard
ベートーヴェン：永遠の序章
リヒアルト・ワグナー箸宮川剛訳
宇野書房：東京,1950171p図版;19cm
〈1283＞庫762.34FB32Ywdl9502459
Vigny,Alfredde
赤い封蝋
アルフレッド・ド・ヴィニィ著松下和則訳
筑摩書房：東京,1949431p;19cm
〈1272＞庫953-V69ab.ml9502441
Vigny,Alfredde
ステロ：詩人の運命/Stello
アルフレッド・ドゥ・ヴィニー著平岡昇訳
斎藤砦店：東京,194841m;19cm
〈1273＞庫953-V"sbl9502642
Vildrac,Charles
ミシェル・オークレール/MichelAuclair
ヴイルドラック作内藤濯課
岩波書店：東京,1949147p;15cm
（岩波文庫；3945-3946）
〈1274＞開B-952-V7119501858
;19cm
ZWeig,Stefan
変節の政治家ジヨゼフ・フー シェ伝
シユテフアン・ツワイク著高橋禎二,秋山英
夫共訳
青磁社：東京,1948379p;19cm
〈1298＞庫289.3-F42tl9502494
Zweig,SMan
昨日の世界：ヨーロッパ人の回想
ツヴァイク著原田義人訳
慶友社：東京，19522冊;19cm
〈1299＞庫940.28-Z9h-119502486
<1300>庫940.28-Z9h=219502487
Weisenborn,Giinther
声なき蜂起：ドイツ国民の抵抗運動の報告(193
3-1945年)/DerlautloseAufstand:
krichteii"rdieWiederstandsbewegung
desdeutschenVolks,1933-1945
G.ヴィイゼンボルン著佐擁晃一訳編
岩波書店：東京,1956328p;19cm
（時代の窓）
抵抗退勤の文献中もっとも啓発的なもの50種：
281-315p亡命ドイツ人定期刊行物:316-319p
〈1284＞庫946-W553kl9501923
Wickersham,JamesPyle
學校通論／学校通論
ウィケルスハム［著］箕作麟祥訳述
文部省：［東京]，1874-1876／出雲寺萬次
郎（發免）：東京7冊;23cm
*<1285>貴T-245-119502915
＊<128⑦貴子245-219502916
＊<1287＞貴P245-319502918
＊<1288＞貴TB245-419502917
＊<1289＞貴眠245-519502919
*<1290>貴子245-619502920
＊<1291＞貴狂245-719502921
Wilde,0scar
藝術論／芸術論
ワイルド階］西村孝次課
筑摩書房：東京,1941330p;19cm
〈1292＞庫904=W7319502527
Vildrac,Charles
ベリアル夫人
ヴィルドラック著内藤濯訳
白水社：東京,1927194p;19cm
<1275>庫952-V71bl9501859
VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
こんと。くりゆえる/COntescruels
ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎闇醗帥繕調
三笠書房：東京,1938304p;20cm
<1276>庫953-V71kl9502594
Zweig,Ste"
マリー・アントアネット
シユテフアン・ツワイク著高橋禎二,秋山英
書擬東京,19482冊;19cm
<1301>庫943-Z9m-119502484
〈1302＞庫943-"m-219502485
VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
残酷物語
［ヴエリエ・ド・リラダン著］；斎調鮒駅
三笠書房：東京,19482冊図版;19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第1巻一第2
巻）
〈1277＞庫958-V71A-119502597
<1278>庫958-V71A-219502598 ZyenUiyakill,_Egrllqgn
西洋梅暦：欧洲小説：一名恋情月の叢雲
グー ルドン・ジエヌイヤック著紅雪楼主人訳
謬妻識幾剛_1脚;伽
標題紙,奥付には森知斉,福田直彦訳香夢楼主人
校訂とあり
*<1303>貴F27819502722
VillierSdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
新残酷物語
ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎藤硝職沢
三笠書房：東京,1941307p:19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第3巻）
〈1279＞庫958-V71A-319502595
VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
アクセル
ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎藤穏職沢
三笠書房：東京,1943318p:19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第倦）
〈1280＞庫958-V71A-419502596
Wrenshall,GeraldAlfred
インシュリン物語：糖尿病との闘いの歴史／
Thestoryofinsulin
G.A.レンシャル,G.ヘテニー ,W.R.フィー ズビ
ー著二宮陸雄訳
岩波書店：東京,1965viii,229,10p;19cm
〈1293＞庫493.12-W9319501754
Zola,Emile
ジェルミナール：芽生えの月/Germinal
エミール・ゾラ作安士正夫課
VilliersdeL'Isle-Adam,AUguste,comtede
至上の愛
三笠書房：東京,1948257p;19cm[ヴイ
リエ・ド・リラダン著］；斎藤職噛沢
－69－
－68－
L■■ ?
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